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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui efek tepung daun jaloh (Salix tetrasperma Roxb) terhadap kadar amonia dan berat badan pada
ikan nila (Oreochromis niloticus) yang diberi cekaman panas. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Akuatik Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan Laboratorium kualitas air di Balai Budidaya Air Payau (BBAP) ujung
bate Aceh Besar pada bulan september sampai oktober tahun 2012. Tepung daun jaloh ditambah dalam pakan komersil dengan
dosis 5, 10, dan 15%, masing-masing sebagai perlakuan P1, P2, P3 dengan suhu 35Â±1oC dan menggunakan dua buah kontrol P01
dengan suhu lingkungan (29Â±1oC) dan P02 dengan suhu cekaman panas (35Â±1oC) serta 0% tepung daun jaloh selama 33 hari.
Setiap perlakuan terdiri dari 10 ekor ikan nila dengan berat badan berkisar 30-45 g. Hasil penelitian dianalisis menggunakan
statistik Regresi Linier. Pemberian tepung daun jaloh tidak mempengaruhi kadar amonia air media hidup dan berat badan ikan nila
yang diberi cekaman panas dibandingkan kontrol. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung jaloh dalam
pakan tidak mengurangi kadar amonia media hidup dan tidak meningkatkan berat badan ikan nila yang diberi cekaman panas pada
suhu 35Â±1oC selama 33 hari.
